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MERKEFORSØK PÅ GULLFLYNDRE (PLEURONEGTEIS PLA TESSA) 
I NORSKE FARVANN 
Fiskeridirektoratets Havforskiliilgsinstitutt 
TIDLIGERE MERKEFORSØIC 
De første n~e~kelorsok på gullflyildre i norske far- 
vann ble utført av JOI-IAN HJORT allerede i 1899. 
Mei-kingene ble foretatt i forbinclelse med overføring 
av flynclre fra Daninai-k til Oslofjorden. Forsøket ble 
ikke særlig vellykket, av 1400 merkede gullflynclrer 
ble det bare gjen1anget 20 stk. (~VOLLEBÆK 1908). 
I 1908 merket NORDGÅRD (1914) 136 stk. i Trond- 
l-iein~sfjorden, men inerkinger i stort omfang og ined 
gode resultater ble forst utført av BJERI<AN (1926, 
1928, 1934) i 1924-25 og 1931-32. I disse årene 
merket lian i alt 1322 stk. på strekningen Tanahorn- 
Jæren. 
I 1933-34 ble det merket 600 g~~llilyndrer b ukt 
som stamfisk vecl klekkeriet ved Trondheim Biolog- 
iske Stasjon, og i 1935-36 merket DEVOLD (1942) 
430 stk. på  forskjellige 1ol;aliteter i Tronclheims- 
fjorden. 
Av Tromsø Wluseum ble det i 1935 merket 186 
stk. ved Torsvåg og 11 1 stk. i Ul~fjorclen (SOOT- 
RYEN 1941). Det er dessuten i 1934 og 1936 foretatt 
merkinger i Oslofjorden og Skagerak i forbindelse 
med overforing av gullflyndre fra Dailinark (KOLSTAD 
1953). 
Ved inerlieiorsøkene på Fininarkskysten i 1932 
(BJERKAN 1934) ble det foretatt merkinger både inne 
i Tanaijorden og utenfor på Tanafeltet og ved Berle- 
våg. Fisk merket utenfor fjorden foretok jevnt over 
lengre vandringer enn fisk merket inne i fjorclen. Det 
var også ei1 tydelig tendens til vandringer utover 
fjorden. 
Ut fra merkeforsøkene konkluderte BJERKAN (1934) 
med at flyndren som lever på bankene og den som 
lever i kyst og fjordotnrådene er en og samme popula- 
sjon. De vokser alle opp i beskyttede områcler i 
bukter og fjorder. Herfra rekrutteres så bestanden på 
bankene og på kysten. Han fant også at det var en 
markert forskjell i flyndrens levevis fra den ene 
lokalitet til den anclre. I Napstrømmen i Lofoten til 
eks. levde flyndren hovedsakelig av mollusker og var 
meget  stasjon^^. På feltene utenfor levde den av sil 
(Ammodytes) og fulgte silens vandringer. 
Merkeforsokene i TroiidheimsfjorcIen viste at gull- 
flynclre merket utenfor fjorden aldri ble gjenfanget 
inne i fjorden eller omvendt. DEVOLD (1942) mente 
Fig. I .  Gjeiifailgster av gullflyiidre merket ved Torsvåg og i 
Ulsfjord 1935 (Etter SOOT-RYEN, 1941). 
dette måtte skyldes en dyprenne tvers over fjorden 
ved Trondheim og at denne virket som en barriere. 
Bestanden inne i Trondheimsfjorden skulle således 
utgjore e11 isolert populasjon. 
I merkeforsøkene fra Torsvåg og Ulsfjord, febr.- 
inai 1935, ble det foruten på merkestedet bare tatt 
gjenfangster syd og vest for dette (fig. 1). SOOT-RYEN 
(1941) påpekte at liavstrmmmen i dette området 
ville føre egg og yngel av gullflyndre i det pelagiske 
stadium nordøstover langs kysten. Vandringene av 
voksne individer syd og vestover utgjorde en kompen- 
sasjon ior denne driften. 
I undersøkelsene over gullflynclrens biologi i Is- 
landske farvann beskrev TÅNING (1 929) at  flyndren 
fra nord og vestkysten vandrer til sydkysten av 
Island for å gyte. Denne gytevandringen kompen- 
serer for drift av egg og yngel med havstrømmen 
nordover. 
EGNE UNDERSØKELSER 
IWERKEMA TERIALE 
En oversikt over merkenlaterialet er gitt i tabell I .  
Det består av 147 merkede gullflyndrer i 1960 og 
1026 merket i 1964-65. Alle gjenfangster frem til 
juli 1965 er tatt med. 
Tabell 1 . Merkefors~tk utfrt i 1960- 65. (Gjenj$angster til juli 1965). 
Ant. Ant. gj Gj. fangst 
Merkelokalitet Merketype Merket I merket s t e  i % 
l l l l l 
Øst Finnmark . . . . . . . . . . . . . . .  / Strap-tags 
>) >> 
V. av Giinsøy, Lofoten . . . . . . . .  I i 
)> 1 Lea-merker 
Heililingsvær, Lofoten . . . . . . . . . .  B 
Moskei~esstraumen, Lofoten . . . .  / D 
Henningsvær, Lofoten . . . . . . . . .  
Giskesundet, Ålesund . . . . . . . . .  
V. av Giske, Ålesund . . . . . . . . .  
Giskesundet, Ålesund . . . . . . . . .  
Henningsvær, Lofoten . . . . . . . . .  
I l960 ble merkingene utført på Øst-Finnmarken, 
mens merliingene i 1964-65 ble utført på oilirådet 
utenfor Ålesuncl og i Lofoten. 
Ved merkeforsøkene på Øst-Finmarken i 1960 ble 
det utført paralellforsok mecl Strap-tags og liydro- 
statiske Lea-merker. For Strap-tags var gjenfangst- 
prosenten fire niens den for Lea-inerker var 43 
(tabell l ) .  Den bciiyttede merkemetode med Strap- 
tags må etter dette aiisees for ubrukelig. Ved alle 
merkeforsøk i 1964-65 er det derfor benyttet hydro- 
statiske Lea-merker av samme type som benyttes ved 
merking av rundfisk. Merket ble festet med nylongut 
doi-salt ved basis av ryggfinnen og noe foran inidten 
på fisken. 
Ved innsendelse av merket fisk til Instituttet og 
ved egne iaktagelser av gjenfangster, i alt ca. 100 
stk., har det vcert mulig å kontrollere merkefestet og 
kondisjon på merkefisken. Hos fem stykker var det 
små betennelser omkring merkefestet, men de så ikke 
ut til å vcere i dårligere forfatning enn umerket fisk. 
Merket hadde forovrig en tendens til å bli overgrodd 
med kalkrorsormer. 
P 
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RESUL T A  T A V MERKEFORSØKENE 
Fordelingen av gjenfangstene i dette området 
viser at gullflyiiclren foretar til dels betydelige vand- 
ringer (fig. 2). Lengst ost på Fininarkskysten ser det 
ut til å være en tendens til vandringer mot feltene i 
Varangerfjorden, inens det for de øvrige merke- 
lokalitetene har vzrt vestlige vandringer over til dels 
betydelige avstander. Gjenfangstene ost for inerke- 
stedet er tatt om hosten mens gjenfangstene lengst 
vest for inerkestedet er tatt om våren. Den største 
avstand mellom merkested og gjenfangststed er l50 
n. mil. Tre av i alt 45 gjenfangster er tatt av uten- 
landske trålere. 
Lofoten 
Merltingene som ble utfart i dette området gir 
fremdeles gjenfangstei- og forsøket kali derfor enda 
ikke ansees som avsluttet. Det Ilar imidlertid gitt 
gode opplysninger om vandringsmonsteret i området. 
Merkingen på gytefeltene i Henningsvzrstraumen 
1313 1964 gav utenom merkestedet hovedsakelig gjen- 
fangster vest for dette (fig. 3). Hovedmengden av 
disse er tatt i tidsrommet mai-aug. Fire av gjen- 
fangstene er tatt ost for merkestedet og tre av clisse 
er fra tidsrominet febr. -apr. Gjenfangstene viser en 
spredning utover hele Lofoten. Fra to merkinger av 
i alt 140 gullflyndre på Heniiingsvcerstraumen i som- 
merhalvåret 1964 er det innkommet 40 gjenfangster, 
alle fra merliestedet. 
Området utelfor Alesund 
Ved merking av 200 gyteflyndrer på Leinbotn 2114 
1964 er det kommet iiiii i alt 84 gjenfangster. Åtte av 
disse er uten stedsangivelse. Av de resterende 76 gjen- 
fangster er 62 tatt på merkelokaliteteil. l l stk. er tatt 
nord og ost for merkelokaliteten, alle i tiden mai- 
okt. Tre stk. er tatt sør for Lembotn og to av disse 
i tiden febr. -mars (fig. 4). 
Merking av 200 gullflyndrer på fangstfeltene om- 
kring Giske og Godoya 1516 -1816 1964 gav i løpet 
av ett år 120 gjenfangster (tabell l ) .  De fleste gjen- 
fangster kom inn sommeren og hosten 1964. 11 l stk. 
ble gjenfanget på merkelokaliteten og en ved Stad, 
mens åtte var uten stedsangivelse. 
Vecl merkingene i Lofoten og Ålesundsområdet er 
det ikke kommet inn gjenfangster fra utenlandske 
trålere. 
OMGRUPPERING A V MATERIALE FRA B JERKANS 
MERKEFORSØK 
For lettere å kunne sammenholde resultatet fra 
tidligere merkeforsok med egne er gjenfangstene i to 
Gj.fangster: 
Juni-Juli 
Aug. -Sept .  
a Okt. -NOV.  
A Des. -Jan.  
O Febr.- Mars 
8 April - M a i  
Fig. 2. Gjenfangster av gullflyndre nierket på Finnmarkskysten juni-juli 1960. Åpen sekskant angis nieskelokalitet. Tallet i 
sekskanteri angir antall gjenfangster på merkelokaliteten. 
Fig. 3. Gjenfangster av gullflyndre merket ved Henningsvær 
i mars 1964. Symboler som i fig. 2. 
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Fig. 4. Gjenfangster av gullflyndre merket vest av Giske april 
1964. Symboler som i fig. 2. 
mange gjenfangster utover somincren og viser bedre 
vandringene derfra til fangstfeltene. 
I Lofoten viser både BJERKANS (1934) og egne 
merkeforsøk at gullflyndren som inerkes på gytefelt- 
ene om våren blir gjenfanget utover sommeren fra 
merkestedet og vestover i Lofoten (fig. 3 og 6). I 
BJERKANS (1928) merkeforsok fra vestsiden av Moske- 
nesoy ble det på høsten og vinteren tatt gjenfangster 
innover langs innsiclen av Lofoten helt til Hennings- 
værstraumen (fig. 5). Det foregår altså en tydelig 
vandring innover Lofoten før gyting, og en vandring 
utover igjen etter endt gyting. Fra skreiens gyting i 
Lofoten kjenner vi til at dens pelagiske egg og yngel 
føres med strømmen vestover i Lofoten. På samme 
måte vil egg og yngel av gullflynclre i det pelagiske 
stadium bli ført vestover med strømmen. En gyte- 
vandring innover i Lofoten vil derfor motvirke ef- 
fekten av driften til egg og yngel utover med strøm- 
men. Liknende vandringer er beskrevet hos gull- 
flyndre i Islandske farvann av TÅNING (1929). 
Vandringen sydover til gyteplassene kompenserer 
der for drift av egg og yngel nordover med 
strømmen. 
Fig. 5. Gjenfangster av  gullflyndre merket på vestsiden av Havstrømmen langs Morekysten vil føre pelagiske 
Moskenesøy juni 1925 (Etter BJERKAN, 1928, omarbeidet). egg og yngel nordover. gytevandring sørover vil 
Symboler som i fig. 2. der motvirke effekten av dette. 
av BJERKANS (1928, 1934) merkeforsøk plottet på 
samme måte som i egne (fig. 5 og 6). 
I inerkeforsøket fra yttersiden av Moskenesøy som- 
meren 1925 kom gjenfangstene oin sommeren fra om- 
rådet omkring merkestedet. Fra høsten og vinteren 
kom gjenfangstene fra innersiden av Lofoten (fig. 5). 
I merkeforsøket fra Kabelvågfeltet våren 1932 kom 
gjenfangstene utover sommeren fra området vest for 
merkestedet (fig. 6). 
DISKUSJON 63 
Parallellt med merkeforsøkene ble det utfort biolog- 
iske undersøkelser blandt annet for å klarlegge tids- 
punktet for gyting. I folge disse undersøkelser (egne 
undersskelser, upublisert) foregår hovedgytingen 
både i Lofoten og Ålesundsområdet fra 1. mars til 
1. mai. Både tidligere og egne merkeforsøk viser at  
de største vandringene foregår omkring denne tiden. 
Merkinger på fangstfeltene om sommeren viser at  
gullflyndren er meget stasjoncer i denne årstiden. Da 
den er fredet fra 1. mars til l .  juni vil det være 
'parsomt med gjenfangster i denne tiden merke- Fig. 6 .  Gjenfangster av gullflyndre merket utenfor Kabelvåg 
ingene har gitt få Om vandringene i mars 1932 (Etter BJERKAN, 1934, omarbeidet). Symboler som 
gyteområdet. Merkingene på gytefeltet om våren gir i fig. 2. 
SUMMARY 
In 1960, 147 plaice were tagged on the coast of 
Finnmark. Until july 1965, 45 tags were returned. 
During the years 1964-65, 1026 plaice wcre 
tagged in coastal waters off Lofoten and Møre. 
Until july 1965, 290 tags were returned. Botli this 
and earlier experiments indicate a southward migra- 
tion to the spawning grounds in winter and a return 
after spawning. This migration apparently counter- 
balances the drift northwards of eggs and fry xvith 
the current. In  summer the plaice is stationary. 
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